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2) 貿易保険公社， https:jwww.ksure.or.krjtradejexportjExportOl.jsp (2013年9月)
引日本貿易保険 NEXI，http:/www.nexi.go.jp/aboutj (2013¥:19翠)
4 )非常危険(countryrisk， political risk)とは、契約当事者の意思とは無関係でーあり、 責任を負うことができない危
険で、契約当事者において不可抗力的な危険である為替の変動、国家政策による輸入制限とか禁止、戦争、内乱、
革命、テロおよび自然災害などを意味する。
5) 信用危険(commercialrisk， credit risk)とは、海外の契約相対国の当事者にその責任が帰属される危険で、契約
相対国の倒産による債権回収の不可能と倒産に準ずる事由、契約相対国の当事者が政府や公共機関の所属の場合の
相手の一方的な契約の破棄などを意味する。
6) Sandra M. Huzagh and Mark R. Greene (1982)，“FCIA: Help of Hindrance to Exports"， JournaJ of 
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第l号， pp. 169-194. 
11) S. Y. Lee， J.H. Yang， S.H. Jhun(2001)， r韓国の輸出保険制度の役割と国家の危険度」、『貿易学会誌』、第26
巻第5号， pp. 17-39. 
ωJ. H. Choi， J.H. Lee(2002)， r韓国企業の輸出危険管理と輸出保険活用に関する実証研究一中小製造輸出企業
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表1 日本 NEXI貸借封照表(2009)
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ルワンダ鉄道復旧 (444km) (Phase 1) 90 




出所:JICA Pilot Study for Project Formation of Infrastructure Projects for Post -Conflict 

















































































































公的輸出信用機関 US EXIM US EXIM ~~ 



















































山 E.S. Sirn (2008)， r中国の輸出信用保険の展開と問題点J、『国際金融危険管理』、第9巻第2号， pp. 9"-'13 
19) K. W. La (2013)， r貿易保険の輸出信用保証制度の問題点と改善方策」、『通商情報研究』、 第15巻第l号，p.266. 
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表5 米国輸出入銀行の貸借対照表
(百万円)
資産 9.307 7，668 6，218 
負債 8， 773 7，548 6， 151 
純資本 534 120 67 
(法定資本金) 1，000 1，000 1，000 
(政府財政出摘金) 637 460 363 












































































険は、 1989年に開始したが、 いままで Sinosure
についての立法案のない状態である点，二番目
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